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MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR 
TURÍSTICO. 
 





La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) define clima como la descripción estadística del tiempo atmosférico 
en términos de valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes - temperatura, 
precipitación o viento entre otras – durante períodos dilatados de tiempo, es por lo tanto el estado promedio de 
situaciones del tiempo atmosférico en un lugar determinado. A nivel planetario, Según la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) el período habitualde promedio es de 30 años el clima es un sistema, una entidad 
compuesta por elementos relacionados entre sí y que son a su vez sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera, 
criosfera, litosfera, edafosfera y biosfera. En consecuencia, es un aparato complejo, pues las variaciones que tienen 
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